私たちが創るくらしの情報誌 by unknown

3
子
ど
も
に
関
し
て
;φ
薮
育
(
教
師
の
問
題
)
、
o
時
受
ぷ
し
つ
け
O
情
報
と
珂
つ
き
あ
い
方
、
ね
ム
ロ
い
I
J
I
F
・0
託
児
(
制
慢
つ
き
が
多
い
)
d
ぃ・
O
友
人
問
題
〆
υ
勺
O
一
'
一
人
目
、
つ
い
て
戸〆一‘
0
7
h
小
民
l
、
自
閉
症
、
/係 161
色
-E'
h
γ
4
 
3
謬
4ms' 
・E'
K
2
時
ェ
ヒ
司
Lm
角
F
…
吋
色
、ゆaF
毎
度
お
な
じ
み
ア
ン
ケ
ー
ト
に
今
年
も
ご
協
力
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
百
四
十
五
枚
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
中
か
ら
、
今
回
は
特
に
み
な
さ
ま
の
率
直
な
意
見
ハ
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
考
え
て
文
字
や
文
に
し
た
と
こ
ろ
)
を
重
点
的
に
取
り
あ
げ
て
い
き
た
い
と
恩
い
ま
す
。
ま
た
、
普
段
表
に
で
に
く
い
首
都
圏
外
の
方
の
声
も
特
集
し
て
み
ま
し
た
。
『
た
だ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
ま
と
め
方
て
は
、
お
も
し
ろ
く
な
い
!
』
と
い
う
こ
と
で
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が
各
項
目
ご
と
に
個
性
的
か
つ
主
体
的
に
取
り
組
ん
だ
た
め
、
全
体
と
し
て
ま
と
ま
り
の
な
い
読
み
づ
ら
い
も
の
に
な
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ど
う
ぞ
お
許
し
下
さ
い
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
特
集
を
読
ん
で
、
一
人
て
も
多
く
の
方
が
、
『
こ
れ
か
ら
や
る
ぞ
i
』
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
:
:
:
。
あんふあんて1990年 8月5日発行
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ま
た
こ
ん
な
意
見
も
。
立
派
な
ど
意
見
ば
か
り
で
遠
い
存
在
、
正
直
い
っ
て
自
分
の
生
活
圏
に
入
っ
て
い
な
い
。
生
活
に
密
着
し
て
い
な
い
。
-
い
か
が
で
す
か
。
あ
な
た
と
同
じ
想
い
の
人
が
い
た
か
し
ら
。
み
ん
な
の
こ
う
い
う
想
い
で
成
立
し
て
い
る
の
が
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
H
の
よ
う
で
す
。
*
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
活
動
に
つ
い
て
前
問
で
熱
い
想
い
を
寄
ぜ
て
い
る
人
も
、
実
際
の
活
動
と
な
る
と
、
と
り
あ
え
ず
会
報
を
読
む
だ
け
と
い
う
人
が
ほ
と
ん
ど
。
か
く
い
う
私
も
入
会
し
て
五
ク
月
ぐ
ら
い
は
そ
う
で
し
た
。
で
も
思
い
き
っ
て
平
日
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
参
加
し
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
も
何
回
か
顔
を
出
し
て
い
る
う
ち
に
、
す
っ
か
り
白
介
も
ス
タ
ッ
フ
の
一
員
な
ん
だ
と
い
う
意
識
が
芽
ば
え
て
き
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
も
思
い
き
っ
て
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
ド
ア
を
た
た
レ
て
み
ま
せ
ん
か
。
読
む
だ
け
の
会
員
か
ら
参
加
す
る
会
員
に
、
そ
し
て
自
分
で
企
画
す
る
会
員
に
。
そ
の
方
が
数
倍
楽
し
そ
う
で
す
よ
。
あんふあんて1990年 8月5日発行
V
会
報
に
つ
い
て
V
「
も
し
会
報
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
続
け
ま
す
か
」
l
こ
の
間
に
対
し
、
7
割
強
の
会
員
が
「
い
い
え
」
と
答
え
て
い
ま
す
。
会
員
同
志
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
、
ま
た
、
様
々
な
人
間
の
生
き
様
や
考
え
方
を
知
り
、
考
え
さ
せ
ら
れ
、
勇
気
で
け
ら
れ
、
あ
る
い
i
は
大
切
な
情
報
源
と
し
て
、
た
と
え
具
体
的
な
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
と
も
多
く
の
会
員
た
ち
が
会
報
を
そ
れ
ぞ
れ
に
「
活
用
」
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
今
回
の
ア
ン
グ
|
ト
を
見
て
、
強
く
感
己
ま
し
た
。
以
下
項
目
に
沿
ヲ
て
ま
と
め
て
み
ま
す
。
V
今
、
一
番
興
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
V
多
く
の
人
が
興
味
あ
る
と
答
え
て
い
た
の
は
、
大
き
く
分
け
て
、
*
自
分
の
こ
と
*
仕
事
の
こ
と
*
子
ど
も
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
内
容
を
次
に
あ
げ
て
み
ま
す
。
自
分
に
関
し
て
o
自
分
の
可
能
性
、
生
き
が
い
o
自
分
の
生
き
て
い
る
意
味
、
人
と
共
に
生
き
る
生
き
方
と
は
・
:
0
子
育
て
一
段
落
後
の
身
の
ふ
り
方
o
何
か
を
勉
強
し
た
い
0
自
分
の
時
間
の
有
効
利
用
法
Z
仕
事
に
関
し
て
o
再
就
職
0
自
分
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
、
自
分
を
生
か
せ
る
仕
事
、
安
定
し
た
仕
事
と
は
o
子
育
て
や
生
活
と
仕
事
の
両
立
O
セ
ク
ハ
ラ
、
休
日
問
題
フ
ル
タ
イ
ム
、
フ
リ
ー
、
在
宅
、
パ
l
卜
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
仕
事
を
持
っ
て
い
る
人
が
本
当
に
多
い
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
き
ま
す
。
進
路
、
学
費
消
費
生
活
と
の
か
登
園
拒
否
女
Q
6
毎
月
の
会
報
は
「
全
部
読
む
」
と
い
う
人
が
8
割。
Q
7
そ
の
役
割
は
ー
と
い
う
聞
に
は
「
刺
激
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
」
「
主
婦
の
考
え
や
状
況
を
知
る
き
っ
か
け
L
「
他
の
会
員
と
の
唯
一
の
つ
な
が
り
」
を
挙
げ
る
人
が
多
か
っ
た
。
ま
た
「
争
わ
か
情
報
源
」
で
は
な
く
「
重
要
な
情
報
源
」
で
あ
る
と
訂
正
す
る
人
も
。
占
R
Q
8
こ
の
一
年
の
会
報
の
印
象
は
に
つ
い
て
は
「
考
え
る
き
ヲ
か
け
」
と
答
え
た
人
が
圧
倒
的
に
多
く
、
次
い
で
「
面
白
い
」
「
共
感
す
る
こ
と
が
多
い
」
の
順
。
「
そ
の
他
」
に
書
か
れ
た
意
見
は
、
-
子
育
て
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
時
代
は
変
わ
っ
て
も
母
親
の
意
識
っ
て
変
わ
ら
な
い
も
の
だ
。
-
世
代
・
状
況
の
ズ
レ
を
感
じ
る
。
ど
の
年
令
の
人
に
も
共
通
の
話
題
が
少
な
い
。
-
マ
ン
ネ
リ
化
し
て
つ
ま
ら
な
く
な
っ
た
。
-
つ
ま
ら
な
い
な
と
思
っ
て
い
る
と
関
心
の
あ
る
特
集
が
あ
っ
た
り
し
て
、
や
め
ら
れ
な
い
0
・
ひ
と
つ
の
特
集
が
そ
れ
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
テ
!
?
が
発
展
し
た
り
、
ふ
く
ら
む
こ
と
も
大
切
。
「
つ
つ
こ
み
が
足
り
な
い
」
と
い
う
意
見
も
多
い
反
面
、
「
そ
れ
で
も
い
と
お
し
い
」
な
ん
て
意
見
も
。
凡
υ
f
、HA-、.h
WU『
ベ
一
一
例
吋
1
J
F
、/f
r
h一
ぐ
/
きお
%
市
帯
血
相
?
シ
マ
'
ム
a
よ
h
J
o
h
y
'
'
へまニ
t
t
t
b
h，e
h
い
そ
の
他
、
女
夫
の
こ
と
(
否
定
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
多
し
)
女
社
会
環
境
や
健
康
の
こ
と
(
資
源
、
ゴ
、
、
、
、
食
べ
物
)
女
住
宅
問
題
*
老
後
(
両
親
の
面
倒
)
女
転
勤
*
今
ど
き
の
母
親
像
女
障
害
者
問
暖
な
ど
が
、
興
味
あ
る
こ
と
と
し
て
、
と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
V
あ
な
た
に
と
っ
て
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
V
-Rあん
ふ
あ
ん
て
に
入
会
し
た
一
番
の
理
由
は
?
-
友
達
づ
く
り
Z
密
室
育
児
か
ら
の
脱
出
a
情
報
収
集
私
自
身
そ
う
だ
が
、
最
初
は
割
と
軽
い
気
持
ち
で
友
達
が
欲
し
く
て
入
会
す
る
人
が
多
い
。
そ
の
後
、
ど
う
あ
ん
ふ
あ
ん
て
と
関
わ
る
か
は
、
ひ
と
さ
ま
ざ
ま
の
よ
う
で
あ
る
。
-R今の
あ
な
た
に
と
っ
て
あ
ん
ふ
あ
ん
て
と
は
?
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
想
い
が
あ
る
の
で
、
主
な
も
の
を
載
せ
て
み
ま
す
。
自
分
の
意
識
を
向
上
さ
せ
る
場
、
風
通
し
を
よ
く
す
る
た
め
の
風
穴
の
よ
う
な
も
の
、
社
会
の
こ
と
を
考
え
た
り
す
る
仲
間
に
逢
え
る
場
、
自
分
を
見
つ
め
直
す
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
る
場
、
女
と
は
何
ぞ
と
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
、
女
の
本
音
を
聞
け
る
場
、
ネ
ッ
ト
ワ
ク
づ
く
り
の
場
、
仕
事
人
間
に
な
り
そ
う
な
時
、
な
ま
け
も
の
に
な
り
そ
う
な
時
、
精
神
的
軌
道
修
正
し
て
く
れ
る
、
子
ど
も
以
外
の
こ
と
が
話
せ
る
聞
け
る
場
、
人
間
H
女
と
し
て
の
発
言
が
で
き
る
場
、
同
じ
仲
間
が
い
る
と
い
う
安
心
材
料
、
と
に
か
く
子
連
れ
で
電
車
に
乗
っ
て
い
こ
う
本
音
の
情
報
源
な
ど
な
ど
。
fvvu 
-
R
Q
9
最
近
の
会
報
で
興
味
あ
る
も
の
、
り
あ
げ
た
い
も
の
」
ベ
ス
ト
5
-
自
分
の
生
き
方
2
仕
事
の
こ
と
3
幼
稚
園
・
保
育
園
特
集
4
原
発
・
環
境
問
題
5
夫
(
男
)
の
こ
と
番
外
。
託
老
ー
を
加
え
た
人
も
い
ま
し
た
。
-
R
Q
m
面
白
か
っ
た
記
事
、
心
に
残
っ
た
内
容
ベ
ス
ー「
F
b
も
っ
と
取
「
病
め
る
と
き
も
健
や
か
-
安
原
千
夏
さ
ん
の
な
と
き
も
」
2
ザ
・
保
育
園
3
幼
稚
園
特
集
4
広
島
特
集
5
三
谷
さ
ん
の
再
就
職
奮
戦
記
安
原
さ
ん
の
記
事
に
対
す
る
反
響
は
大
き
く
、
2
位
以
下
を
大
き
く
引
き
離
し
て
の
ト
ッ
プ
で
し
た
υ
感
想
を
一
部
紹
介
し
ま
す
と
|
-
迫
力
あ
る
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
、
胸
に
迫
る
0
・
自
分
の
夫
も
う
つ
病
。
他
人
に
言
い
に
く
い
テ
ー
マ
を
よ
く
ぞ
書
い
て
く
れ
た
。
-
き
れ
い
ご
と
で
な
く
安
原
さ
ん
の
素
直
な
気
持
ち
が
玄
白
か
れ
て
い
る
。
-
狂
っ
た
世
の
中
、
明
日
は
我
が
身
か
。
-
R
Q
ロ
会
報
編
集
に
つ
い
て
も
、
や
り
た
い
気
持
ち
は
あ
る
ん
だ
が
、
忙
し
く
て
で
き
な
い
、
と
答
え
た
人
が
結
構
い
ま
し
た
。
皆
さ
ん
、
そ
の
気
は
あ
る
よ
う
で
す
。
毎
回
持
ち
回
り
の
ス
タ
ッ
フ
制
で
ど
こ
ま
で
つ
っ
こ
ん
だ
会
報
を
作
れ
る
の
か
、
年
代
に
よ
っ
て
興
味
が
異
な
る
と
い
う
よ
う
な
問
題
を
ど
う
し
て
い
フ
た
ら
い
い
の
か
。
そ
れ
ら
が
今
後
の
課
題
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
- 2一- 3一
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一
ば
。
だ
っ
て
や
れ
る
よ
。
私
た
ち
だ
-
の
こ
と
あ
げ
て
た
人
も
け
つ
こ
う
?
↑
ヲ
て
五
人
が
顔
を
合
わ
せ
た
の
、
最
一
い
た
わ
(
~
-
終
日
の
今
日
だ
け
だ
も
ん
。
↑
⑧
あ
ん
ふ
あ
ん
て
で
は
あ
ま
り
と
オ
一
⑥
の
せ
る
し
か
け
が
大
事
だ
ね
↑
り
あ
げ
ら
れ
な
い
け
ど
乞
一
⑧
私
は
今
回
、
ア
ン
ク
|
ト
見
れ
て
一
⑧
テ
ー
マ
を
身
近
に
身
近
に
も
っ
h
こ
ん
な
こ
と
し
て
み
て
は
/
・
地
域
別
に
出
会
え
る
一
ラ
ッ
キ
ー
だ
っ
た
一
て
ゆ
け
る
と
い
い
ね
。
り
っ
ぱ
な
ユ
よ
う
な
機
会
・
読
書
会
、
勉
強
会
・
三
十
代
の
女
性
一
⑨
ρ
家
事
H
の
こ
と
だ
っ
て
ど
の
一
意
見
が
多
く
て
、
っ
て
い
う
人
も
斗
か
ら
恩
春
期
の
女
の
子
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
集
。
自
然
一
だ
ん
な
よ
く
や
る
な
あ
H
と
か
読
み
一
多
か
っ
た
け
ど
。
趣
味
の
こ
と
と
η
食
づ
く
り
・
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
リ
サ
イ
ク
ル
、
一
込
ん
じ
ゃ
う
よ
わ
。
お
も
し
ろ
い
け
-
か
さ
、
ふ
つ
う
の
こ
と
旬
不
用
品
交
換
会
一
ど
ま
と
切
る
と
な
る
と
ム
ツ
カ
シ
イ
一
を
う
い
う
、
や
る
と
や
わ
の
か
何
ス
タ
ッ
フ
さ
ん
へ
/
・
い
つ
も
あ
り
が
と
う
-
Z
⑨
地
方
の
人
で
何
か
や
り
た
い
け
一
⑧
会
報
カ
マ
ン
ネ
リ
ヮ
て
ゅ
う
の
も
一
い
誌
面
に
な
り
そ
う
な
の
思
L
ぅ
ヰ
ば
っ
て
・
元
気
を
も
ら
い
に
叉
ゆ
き
ま
す
・
あ
ん
ふ
ど
誰
も
い
な
い
し
っ
て
人
多
い
ね
一
そ
の
辺
が
問
題
よ
ね
。
い
ろ
ん
な
感
一
か
ん
だ
ら
、
ま
た
や
ろ
う
ね
。
日
あ
ん
て
は
故
郷
、
手
厳
し
い
先
輩
か
ら
の
刺
激
が
イ
会
報
が
た
だ
の
紙
に
な
っ
て
る
一
じ
方
の
い
ろ
ん
な
人
で
や
る
の
が
い
一
⑧
源
、
姑
も
意
外
に
多
か
っ
た
。
7
イ
・
子
な
し
の
ほ
う
が
参
加
し
や
す
い
時
も
多
く
寄
方
で
な
け
れ
ば
出
て
こ
な
い
一
い
ん
だ
と
思
う
一
そ
う
い
う
の
グ
チ
っ
ぽ
く
や
っ
て
サ
ど
う
も
受
け
手
に
な
っ
て
し
ま
う
・
何
月
号
に
あ
な
テ
ー
マ
で
や
っ
て
み
て
ほ
し
い
お
~
⑨
女
は
ま
じ
め
に
な
り
や
す
い
か
ら
-
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
恥
た
の
手
紙
の
せ
ま
す
、
が
う
れ
し
か
っ
た
、
一
方
通
⑨
広
島
の
、
お
も
し
ろ
か
っ
た
よ
↑
命
持
っ
て
る
方
が
ド
シ
し
ち
ゃ
う
方
-
⑧
わ
た
し
、
も
う
切
実
、
自
分
の
た
行
じ
ゃ
な
い
ん
だ
な
、
っ
て
・
ひ
っ
こ
し
て
す
ぐ
名
⑧
全
然
知
ら
な
い
所
の
話
、
聞
き
-
が
い
い
ん
だ
よ
ね
、
き
っ
と
一
中
で
孫
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
の
旬
簿
が
送
ら
れ
て
ウ
レ
シ
カ
ッ
タ
た
い
も
ん
一
⑧
さ
っ
き
の
H
家
事
μ
の
話
だ
け
ど
一
⑨
だ
ん
な
と
だ
っ
て
夜
泣
き
が
続
た
お
も
う
こ
と
い
ろ
い
ろ
/
・
家
庭
と
仕
事
だ
け
の
毎
舎
国
バ
ラ
バ
ラ
の
所
の
何
人
か
一
主
婦
H
職
業
っ
て
感
じ
の
人
、
あ
ん
一
け
ば
検
悪
に
な
る
、
問
題
が
お
こ
W
日
な
ん
て
や
つ
ま
イ
ヤ
・
男
の
会
員
を
ふ
や
し
て
男
ナ
ー
で
や
っ
て
み
た
い
な
。
手
紙
や
F
十
ふ
あ
ん
て
の
中
に
も
い
た
ね
一
る
と
お
ま
え
の
育
て
方
が
悪
い
っ
片
の
話
も
き
き
た
い
・
子
ど
も
は
宝
だ
け
と
自
分
を
す
a
x
や
電
話
で
の
ん
び
り
半
年
か
一
⑥
若
い
人
っ
て
専
業
主
婦
志
向
つ
よ
-
て
な
る
で
し
ょ
(
匂
て
る
こ
と
は
と
う
て
い
で
き
な
い
・
あ
ん
、
か
あ
ん
て
け
て
や
る
と
か
わ
一
い
よ
。
「
主
人
が
」
な
ん
て
う
れ
し
一
⑧
ア
ン
ケ
ー
ト
だ
っ
て
、
書
げ
な
べ
の
人
に
は
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ワ
ー
を
子
ど
も
に
経
験
さ
せ
ぢ
グ
ル
ー
プ
や
り
た
い
、
っ
て
ゆ
-
そ
う
に
言
う
も
ん
一
い
と
こ
ろ
に
ホ
ン
ネ
が
あ
っ
た
り
ホ
た
り
し
子
ど
も
の
時
間
を
大
人
に
合
わ
せ
た
り
す
る
う
人
も
地
方
の
人
に
多
か
っ
た
o
一
⑧
も
う
働
い
て
る
と
か
い
な
い
と
か
一
す
る
か
ら
、
そ
う
い
う
身
近
な
こ
ゆ
傾
向
が
あ
る
の
て
は
・
女
が
嫌
い
な
の
て
仲
間
つ
く
地
方
の
元
気
な
人
で
あ
ん
ふ
あ
ん
一
そ
ん
な
の
に
こ
だ
わ
っ
て
る
時
じ
ゃ
一
と
の
ほ
う
が
ホ
ン
ネ
が
出
る
か
も
計
り
も
大
変
・
忙
し
い
っ
て
言
わ
な
い
で
編
集
や
ろ
う
、
て
も
活
性
化
さ
れ
る
と
い
い
わ
一
な
い
と
思
う
け
ど
一
⑩
畳
間
形
式
に
な
る
と
「
ち
ょ
っ
-
フ
半
年
か
か
っ
た
っ
て
い
い
じ
ゃ
ん
・
預
け
合
い
が
メ
⑧
ア
l
マ
だ
っ
て
す
ご
く
お
も
し
一
⑥
専
業
主
婦
の
方
が
社
会
的
な
こ
と
一
と
待
っ
て
よ
」
「
そ
れ
は
い
い
わ
よ
」
ー
ば
イ
ン
の
会
じ
ゃ
な
か
っ
た
の
で
失
望
・
仕
事
を
し
て
ち
ろ
い
も
の
抱
え
て
る
o
自
分
で
ゆ
一
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
て
忙
し
ん
だ
よ
ね
。
っ
て
感
じ
に
な
っ
ち
ゃ
う
の
よ
⑨
る
人
と
し
て
な
い
人
の
差
が
大
き
す
ぎ
る
・
第
二
子
っ
ち
ゃ
う
の
が
い
ち
ば
ん
だ
よ
一
⑧
そ
う
え
子
ど
も
レ
た
ら
二
十
四
一
⑧
で
も
ア
ン
ク
ト
読
ん
て
る
と
き
か
ア
ト
ピ
ー
で
い
ろ
い
ろ
や
る
う
ち
『
あ
ん
、
か
あ
ん
⑨
で
も
勇
気
い
る
よ
一
時
間
労
働
o
み
ん
な
忙
し
い
一
け
つ
こ
う
み
ん
な
一
貫
性
な
く
て
、
川
て
』
っ
て
何
だ
っ
け
?
・
『
若
い
お
母
さ
ん
た
ち
ノ
・
9
ン
ク
l
ト
も
こ
っ
ち
か
ら
出
一
⑧
み
ん
な
二
十
四
時
間
し
か
な
い
ん
一
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
じ
ゃ
な
L
ろ
あ
き
ら
め
な
い
で
今
を
し
っ
か
り
生
き
て
』
し
て
、
こ
れ
だ
け
反
応
あ
る
ん
だ
晶
か
ら
一
⑧
て
う
い
う
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
が
会
κ
か
ら
、
な
び
か
せ
る
も
の
が
あ
れ
一
怠
そ
う
γえ
ば
、
住
宅
問
題
や
親
と
一
報
に
で
て
く
る
と
い
い
よ
ね
川
m
家
血
相
?
ン
ザ
，
d
F
よ
h
J
O
斗
'
ん
な
q
-
-
t
z
t
t
bひ
た
い
- 1 -
Q
打
。
な
ん
で
も
か
ん
で
も
言
い
た
い
こ
と
。
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